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ANOTACE 
Předmětem této bakalářské práce je návrh domu pro čtyřčlennou rodinu v lokalitě Na Americe 
na území obce Mníšek (okres Liberec). Tato lokalita se nachází v nezastavěné části, 
jihozápadně od jádra obce.  
Návrh domu vychází z konfigurace terénu, který poskytuje takové výškové rozdíly, že je 
možné spodní podlaží domu zapustit do země. Koncept domu je co nejvíce přizpůsoben 
výhledu na nedaleký Ještěd a orientaci ke světovým stranám. 
 
 
ABSTRACT 
The subject of this bachelor thesis is to design a single detacheched house for a four-member 
family in the locality Na Americe in Mnisek (Liberec District). This place is situated in unspoilt 
nature, southwest of village center. 
The design of the house is based on a terrain configuration that provides such height 
difference to allow putting the house below ground level. The concept of the house is adjusted 
for view of Jested and an optimal orientation due to sun position as well. 
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Rodinný dům Mníšek 
 
 
  
Navržený rodinný dům se nachází v Mníšku, v malé obci, která je situována na severu 
Čech, severovýchodně od města Liberec. Lokalita se vyznačuje nádherným prostředím 
Jizerských hor, úžasnými panoramaty a nic nerušícím klidem. Jihozápadně od centra 
Mníšku, v lokalitě Na Americe, se nachází 25 parcel, které jsou určené k rodinnému bydlení. 
Tato nová část obce nabízí pozemky orientovány na všechny světové strany s dostatečnou 
výměrou pro potřeby čtyřčlenné rodiny. Pro tento návrh jsem si vybral parcelu, jejíž terén se 
svažuje od severu směrem k jihu a zároveň nabízí jedinečný výhled na největší dominantu 
širokého okolí – horu Ještěd se svoji nezaměnitelnou siluetou.   
 
Právě tyto dva faktory významně ovlivnily průběh návrhu, jelikož pozice Ještědu na 
jižní straně vůči danému pozemku umožňovala orientovat obytné místnosti tímto směrem a 
a z pohledu uživatele domu vybízí užívat si nádherný výhled po co největší možnou dobu. 
Druhým významným vstupním prvkem byla terénní konfigurace pozemku, která poskytuje 
takové výškové rozdíly, že se naskytuje možnost zapustit spodní podlaží pod úroveň terénu, 
a ubrat tak výraznou část hmoty domu, aby snáze splynula s okolním prostředím.     
Základní půdorys domu ve tvaru čtverce pak byl umístěn na pozemek i s ohledem na 
odstupové vzdálenosti od hran okolních pozemků do severovýchodního rohu z důvodu, aby 
nejhodnotnější část pozemku – jižní a jihozápadní strana – poskytovala plochu v co největší 
možné míře. Pro potřeby rodinného domu byl objekt již na začátku projektu rozdělen na dvě 
zóny – zónu denní – společenskou a zónu noční – soukromou. Z tohoto důvodu bylo 
nejlepší zónovat objekt vertikálně, tedy umístit obě zóny do svého vlastního podlaží, aby 
nedocházelo k možným kolizím v každodenním provozu domácnosti. Přidanou hodnotou 
pak bylo doplnění společenské a soukromé zóny o zónu pracovní, která rovněž tvoří 
samostatné podlaží, a která by poskytovala možnost vytvořit plnohodnotné zázemí pro práci 
z domova, aniž by se narušila jakákoliv funkčnost zbývajících částí domu. 
 
 
Základem byla tedy v prvopočátku jednoduchá hmota tvaru kvádru s celkem třemi 
podlažími s tím, že nejnižší podlaží bude zapuštěno pod úroveň terénu ze tří stran. Toto 
podlaží reprezentuje soukromou 
část domu – nacházejí se zde 
2 dětské pokoje včetně společné 
samostatné koupelny, ložnice 
rodičů doplněná o rovněž samo- 
statnou koupelnu a prostornou 
šatnu. Všechny obytné místnosti 
a obě koupelny jsou umístěny na 
jihozápadní straně domu, která je 
téměř celá prosklená, a poskytuje 
tak dostatečné množství přiro- 
zeného světla. Prostor podzem- 
ního podlaží je doplněn 
o posilovnu, která je prosvětlena 
anglickým dvorkem ze severozápadní strany domu, prádelnu, komoru a technickou 
místnost, která skrývá veškeré technické vybavení domu.  
  
1. nadzemní 
podlaží je rozčleněno 
do tří částí, které 
reprezentují různé 
funkce domu. Východní 
část poskytuje prostor 
přístřešku pro dva 
osobní automobily a 
sklad zahradního 
nářadí.  
Centrální část reprezen
tuje společenskou 
zónu. Nachází se zde 
hlavní vstup do objektu, 
koupelna se záchodem 
pro hosty a prostorný 
obývací pokoj spojený dohromady spolu s jídelnou a kuchyňským koutem, na který navazuje 
spíž. Západní strana objektu je hmotově ustoupena až k severovýchodní hraně domu, kde je 
zachována probíhající stěna z důvodu zachování soukromí před případnými pohledy ze 
strany přilehlé komunikace. Jediným prvkem, který se v této části nachází je venkovní bazén 
o rozměrech 4 x 8 metrů. Celé podlaží pak více či méně ustupuje směrem k severovýchodu, 
a vytváří tak prostornou terasu, která doplňuje bazén o velmi příjemnou plochu určenou 
k rekreaci, kterou navíc ještě výše pozvedává letní kuchyně určená k přípravě jídel v teplých 
letních měsících.  
 
Nejvyšší část domu – 
2. nadzemní podlaží – poskytuje 
prostor pro práci z domova a zároveň 
nabízí tento prostor využít i jako pokoj 
pro hosty, neboť je tato část doplněna 
o dostačující zázemí v podobě 
kuchyňského koutu a malé koupelny. 
Tato část je výrazně ustoupena ze tří 
stran a rovněž vytváří prostornou 
terasu, která je převážně využita jako zelená střecha. Tento prvek se navíc nachází i na 
střeše pracovny a objekt tak pomocí těchto střešních zahran více zapadá do okolní krajiny. 
Posledním zásahem do podoby domu bylo zaoblení podzemního podlaží včetně terasy nad 
ním a stejným způsobem uplatnění tohoto prvku i pro podlaží nejvyšší, což napomáhá 
k většímu pocity intimity v 1. podzemním podlaží a zároveň celou hmotu výrazně zjemňuje. 
 
 
Vzhledem k zapuštění 
spodního podlaží pod úroveň 
terénu a následnému 
materiálovému sjednocení 
nosných konstrukcí, je 
výsledná  konstrukce zhotove
na z železobetonu s tl. stěn 
250 mm. Objekt je zateplen 
ze strany interiéru tepelným 
izolantem na bázi pěnoskla a 
výsledným materiálovým 
řešením pohledových ploch je zvolen materiál v podobě pohledového betonu. Pohoda 
vnitřního prostředí je permanentně zajišťována komplexní úpravou vzduchu – 
vzduchotechnická jednotka obstarává 
vytápění, chlazení, zvlhčování 
i odvlhčování vzduchu, a proto jsou 
zajištěny stále podmínky v interiéru po 
celou dobu roku. Celý objekt je vytápěn 
tepelným čerpadlem země – voda, kde 
kromě vytápění vzduchem zajišťuje 
tepelnou pohodu i podlahové vytápění, 
které je v prostorách koupelen doplněno 
o topné žebříky.  
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BPARODINNÝ DŮM MNÍŠEKDAVID PETR TECHNICKÁ ČÁST
  
A. Průvodní zpráva 
1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Novostavba rodinného domu na p.p.č. 1504/24 a 1389/5  v k.ú. Mníšek u Liberce (okr. Liberec) 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
P.p.č. 1504/24 a 1389/5  v k.ú. Mníšek u Liberce (okr. Liberec) 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem PD je novostavba rodinného domu 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, popř. obchodní firma, IČ a adresa 
ČVUT Fakulta Stavební 
Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) název, IČ, adresa sídla 
David Petr 
ČVUT Fakulta Stavební 
Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6  
Seznam vstupních podkladů 
 
 Zadání dle náplně předmětu 129BPA 
3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Stavební práce budou prováděny na p.p.č. 1504/24 a 1389/5  v k.ú. Mníšek u Liberce v současně nezastavěném 
území. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
V současné době není pozemek zastavěn. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Záměr se nenachází v žádné z výše uvedených oblastí.  
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Dešťové vody ze střech objektu jsou svedeny samostatnou dešťovou kanalizací mimo pozemek. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Daný záměr je v souladu s platným územním plánem obce. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavební záměr je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění. Je dodržen zejména §23 odst. 2 a §25 odst. 5. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou projektovou dokumentací splněny a dodrženy. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Záměr nevyžaduje související a podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí)  
Parcelní  
číslo 
Výměra 
(m2) 
Druh pozemku BPEJ Vlastník 
 
1389/5 
 
 
1233 
 
trvalý travní 
porost 
 
85011 
Grof Petr Ing., Václavice 268, 46334 
Hrádek nad Nisou 
    1504/24 898 trvalý travní 
porost 
83521 Mejstřík Jaroslav Ing., Zaječí Důl 55, 
Fojtka, 46331 Mníšek 
4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit k trvalému pobytu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není chráněna podle jiného právního předpisu a není kulturní památkou. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při navrhovaných stavebních pracích a v projektové dokumentaci jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 
Sb. – Obecné technické požadavky na stavby. Stavba je navržena tak, že je vhodná pro zamýšlený účel a splňuje 
základní požadavky. Stavba není navržena na bezbariérové užívání. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů jsou projektovou dokumentací splněny a dodrženy. Projektová dokumentace je 
v souladu s požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů. 
  
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Záměr nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Stávající plocha pozemku:                               2131,0 m2 
Obestavěný prostor RD:                                   1225,9 m3 
Zastavěná plocha RD + zpevněné plochy:         538,7 m2 
  
B. Souhrnná technická zpráva 
1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
P.p.č. 1504/24 a 1389/5  v k.ú. Mníšek u Liberce (okr. Liberec). Pozemek není v současné době využíván. 
Přístup na pozemek je umožněn ze severní strany. Terén je svažitý směrem na jih. Na severní straně pozemek 
sousedí s komunikací typu D, na straně západní se nachází chodník pro pěší. Na jižní straně pozemku se 
nachází protékající potok, který je součástí pozemku. Na straně východní pozemek sousedí s dalším 
pozemkem určeným k výstavbě RD (dle platného Územního plánu obce). 
  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
Pro vypracování projektové dokumentace nebyly provedeny žádné průzkumy. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Záměr nezasahuje do žádných stávajících ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území nejsou zásadně 
měněny. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na stávajícím pozemku se nenachází žádné stavby, které by bránili realizaci stavby. Stavba si nevyžádá kácení 
žádného stromu.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Záměr nevyžaduje zábory žádného pozemku. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Pozemek je napojen na místní účelovou komunikaci novým dopravním připojením. Tento vjezd bude sloužit také 
pro potřeby stavby.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Záměr nevyžaduje podmiňující, vyvolané ani související investice. 
2 Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude sloužit k trvalému pobytu. Informační výměry jsou uvedeny v průvodní zprávě a výkresové 
dokumentaci.  
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Daný záměr je v souladu s regulativy danými platným územním plánem obce Mníšek.  
 
 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Rodinný dům se navrhuje jako třípodlažní. Vstup do objektu je umístěn v 1.NP, které je oproti 1.PP ustoupené 
ze tří stran a vytváří tak na střeše 1.PP prostornou terasu, kde se nachází i venkovní bazén. 1.PP je částečně 
zapuštěné v terénu. Ustoupené 2.NP tvoří doplněk k rodinnému bydlení a nabízí prostor pracovny, resp. pokoje 
pro hosty. Povrchová úprava RD je definována technologií výstavby – monolitické železobetonové stěny 
nebudou dále povrchově upravovány a výsledný povrch tak bude ve formě pohledového betonu. Kontaktní 
zateplení je provedeno ze strany interiéru tepelným izolantem na bázi pěnoskla (viz. Výkresová dokumentace). 
Střechy jsou navrženy převážně ploché – zelené, určené pro pěstování suchomilných rostlin. Jako otvory jsou 
navržená plasto-hliníková izolační okna s rámy v barvě antracitu. 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do objektu je umístěn v 1.NP, které je oproti 1.PP ustoupené ze tří stran a vytváří tak na střeše 1.PP 
prostornou terasu, kde se nachází i venkovní bazén. V 1.NP se nachází přístřešek pro OA, sklad zahradního 
nářadí, zádveří, koupelna + WC, spíž, obývací pokoj spolu s jídelnou a kuchyňským koutem a venkovní terasa 
s bazénem s rozměry 4,0 x 8,0 x 1,6m. 1.PP je částečně zapuštěné v terénu a nachází se zde klidová část domu 
-  dětské pokoje, ložnice rodičů, 2 koupelny, prádelna, komora, posilovna, technická místnost a prostor revizní 
šachty. Ustoupené 2.NP tvoří doplněk k rodinnému bydlení a nabízí prostor pracovny, resp. pokoje pro hosty. 
V objektu se nenachází žádná výrobní zařízení. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není navržen pro účely bezbariérového využívání. 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena pro bezpečné užívání. 
2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Objekt je řešen běžně dostupnými technologiemi ve stavebnictví. Velikost prosklených ploch se navrhuje 
v běžném standardu. Stavba nevyžaduje žádné speciální technologické ani technické nároky. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je řešen jako stěnový systém se vzájemným provázáním nosných stěn. Dimenze nosných železobetoných 
stěn je 250mm, tloušťka stropních desek 200mm. Založení objektu je provedeno na základové bílé vaně, jejíž 
tl. 250mm bude pod nosnými prvky zvětšena na tloušťku dvojnásobnou. Překlady na otvory jsou řešeny formou 
průvlaků. Zateplení je provedeno ze strany interiéru tepelným izolantem na bázi pěnoskla (viz. Výkresová 
dokumentace). 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení celé stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření konstrukce, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení. 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 
V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektroinstalací, vytápění a nuceného větrání. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Viz. Výkresová dokumentace 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřešeno 
  
2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
Viz. Energetický štítek budovy. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Zásobování vodou: 
Objekt bude napojen na uliční vodovodní řád ze severní strany pozemku. Vodoměrná soustava je umístěna 
uvnitř domu v technické místnosti v 1.PP. 
 
Kanalizace: 
Navrhuje se jako kanalizace oddílná. Splašková i dešťová kanalizace jsou řešeny gravitačně a na veřejnou síť 
napojeny na západní straně objektu v prostoru chodníku 
 
Vytápění: 
Řešení vytápění je patrné z výkresové dokumentace. Objekt bude částečně vytápěn vzduchem pomocí 
nuceného větrání. V obytných místnostech a v koupelnách domu bude vedeno podlahové vytápění, které bude 
v prostorách koupelen doplněno o topné žebříky. Navrhované topení je řešeno jako teplovodní. Zdrojem tepla 
bude tepelné čerpadlo typ země – voda (hloubkový vrt umístěn na východní straně pozemku – viz Koordinační 
situace) 
 
Větrání: 
Větrání je navrženo jako nucené. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje komplexní úpravu vzduchu vč. vytápění, 
chlazení, vlhčení a odvlhčení. Schematické trasování patrné z výkresové dokumentace.  
 
Osvětlení: 
Denní osvětlení v kombinaci s umělým. Rozmístění jednotlivých osvětlovacích těles je patrné z výkresové 
dokumentace. 
 
Elektroinstalace: 
Objekt připojen na veřejnou síť na severní straně. V 1.NP se nachází hlavní rozvaděč, v 1.PP rozvaděč podružný. 
 
Stavba není zdrojem hluku, vibrací, prašnosti apod. 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem této PD. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Objekt se nenachází v prostředí s možným výskytem bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v území, kde by bylo nutné konstrukce chránit před účinky technické seizmicity. 
 
d) ochrana před hlukem 
V bezprostřední blízkosti pozemku se v současné době nenachází žádný zdroj hluku.  
 
e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření se nenavrhují. 
3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z výkresu Koordinační situace.  
4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Dopravní připojení rodinného domu je nově navržené. Příjezd na pozemek je situován na severní straně 
pozemku. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní připojení rodinného domu je nově navržené. Šířka navrženého připojení je 5,5m 
 
c) doprava v klidu 
Na území pozemku se nachází 2 krytá stání v přístřešku pro OA, který je součástí RD a 1 parkovací stání pro 
návštěvníky, které se nachází na pozemku vlastníka. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nenavrhují se. 
5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy jsou patrné z výkresové dokumentace. Objekt je částečně zapuštěny v zemi 
 
b) použité vegetační prvky 
Okolní terén bude pokryt trávníkem, který bude doplněn o keřové i stromové patro. Součástí návrhu je rovněž 
využití plochých střech jako střech zelených. 
 
c) biotechnická opatření 
Nenavrhují se. 
6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba nebude mít na obyvatelstvo negativní vliv. 
8 Zásady organizace výstavby 
Není předmětem této PD. 
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